





РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
НА ВЫБОР ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ —  
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО НАБОРА
Аннотация. В статье проведены примеры профориентационной 
работы по привлечению молодежи к обучению по программам военной 
подготовки резерва, сделан анализ возникающих проблем.
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Интенсивное развитие технологий ведения войны, вооружения 
и техники ставит перед военным образованием новые задачи подго-
товки военных специалистов и по новым военным специальностям 
и новыми современными методиками.
Для успешной подготовки военных специалистов в новых усло-
виях идет постоянное определение и корректирование основных 
направлений движения военного образования и его структурной ор-
ганизации. На смену учебным военным центрам и военным факуль-
тетам приходят военные учебные центры (ВУЦ). Военное образова-
ние — процесс сложный и зависит от многих факторов. Одним из них 
является постоянная целенаправленная хорошо организованная 
профориентационная работа с молодежью [1]. От результатов этой 
работы зависит требуемый количественный и качественный набор.
Профориентацию среди молодежи для обучения военной спе-
циальности можно разделить на до вузовскую и со студентами 
1–2 курсов.
До вузовская профориентация требует постоянной, согласо-
ванной с руководством школ, работы по воздействию на созна-
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ние школьников с целью сформировать у них устойчивый интерес 
к военной профессии. Наиболее эффективными мероприятиями, 
настраивающими молодых людей на военную профессию, являются 
мероприятия патриотического воспитания, которые проводятся 
в дни или накануне государственных праздников —  Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, Дня защитника Отечества и другим 
Дням воинской славы России, а также дни открытых дверей вуза, 
профориентационные акции. В эти дни целесообразно организовы-
вать выставки показы вооружения и военной техники, стрелкового 
оружия, демонстрацию фильмов, выступления студентов, обуча-
ющихся на военных кафедрах, молодых офицеров-выпускников, 
преподавателей.
Раздаваемые агитационные материалы в виде буклетов бу-
дут способствовать еще большей информированности о военном 
обучении. Большое значение имеют заранее согласованные с ди-
ректорами школ встречи преподавателей военных кафедр ВУЦов 
со старшеклассниками в обычные дни, поскольку на этих встречах 
есть возможность более конкретного доверительного разговора, 
если, конечно, встреча не организована для галочки между переме-
нами, без надлежащей подготовки преподавателя к такой встрече 
и должной заинтересованности руководства школ и т. д. Ошибка 
состоит в том, что мы ждем большего числа заинтересованных, чем 
приходят (проявляют интерес). Задача состоит в том, чтобы уча-
щиеся знали и ждали встречи с представителями военных кафедр, 
для этого в школах необходимо размещать рекламу преимуществ 
военного образования в конкретном вузе и военной службы в целом. 
Обязательно необходимо предупредить учащихся, что на встрече 
будут продемонстрированы интересные факты и т. д. Часто сом-
нения в военном обучении выражают одаренные дети, которые 
воспринимают военную тематику как что-то лишнее, мешающее им 
развиваться. Поэтому эффективным является проведение в школах 
викторин, соревнований под эгидой конкретного вуза и ВУЦа, где 
дети увидят перспективы применения своих знаний в военном 
деле. Наиважнейшей является работа с родителями выпускников. 
Поэтому посещение (по договоренности) родительских собраний 
с целью разъяснения порядка поступления и обучения по различ-
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ным программам подготовки в дальнейшем способствует выбору 
выпускниками школ для поступления конкретного вуза и обучения 
по одной из военных специальностей.
Профориентация студентов уже обучающихся в вузе. Эта работу 
можно разделить на несколько этапов:
1. Предварительное изучение сведений о количестве обучаю-
щихся на 1 и 2 курсах студентах в соответствии с направлениями 
специальностей указанных в квалификационных требованиях.
2. Согласование с руководством институтов времени и места 
встречи представителей кафедр со студентами по институтам.
3.  Оповещение студентов.
4. Проведение запланированных профориентационных меро-
приятий, отбор заявлений желающих участвовать в конкурсном 
отборе.
5. Анализ результатов работы.
6. Повторные согласованные профориентационные мероприятия 
в группах, отбор заявлений желающих участвовать в конкурсном 
отборе.
Остановлюсь на анализе некоторых из них.
Предварительное изучение сведений о количестве обучающих-
ся —  это необходимое и важное мероприятие, способствующее 
получению реальных (предварительных) данных о возможном ко-
личестве кандидатов. Как правило, от общего числа потенциальных 
кандидатов 20–30 % не могут (иностранцы, не годные к военной 
службе) или не желают подавать заявления (например, из-за необ-
ходимости обучения в магистратуре).
Пример предварительного анализа приведен в табл. 1, 2.
Согласование мы начинали с направления в институты служеб-
ных записок от имени начальника факультета военного обучения 
(ФВО), в которой руководство институтов информируется о на-
чале предварительного отбора студентов для дальнейшего обуче-
ния по программам военной подготовки, студенты каких группы 
привлекаются к предварительному отбору и выражается просьба 
определить место и время проведения встреч.
Пример: военная кафедра ГРАУ факультета военного обучения 










































































































































































































































































































































































































































1-го курса для обучения по программе военной подготовки солдат, 
сержантов запаса. К отбору привлекаются студенты групп БМШ 16-01, 
БМШ 16-02, 71-1, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5, 71-6, 71-7, 71-8, 71-9.
Прошу Вас для проведения профориентации определить место 
проведения и организоватьобщий сбор студентов (юношей) указан-
ных групп в предложенные сроки согласно графика.
Уточнение места проведения и предположительных сроков, 
общего сбора учебных групп, согласно предложенного графика 
согласовывать с начальником военной кафедры /воинское звание 
Ф.И.О./ по тел.: 0-00-00.
К служебной записке прилагается разработанный конкретной 
кафедрой ФВО предварительный общий график проведения про-
фориентационных мероприятий по привлекаемым институтам для 
согласования. Пример смотрите в табл. 3.
Оповещение студентов в соответствии с согласованным графи-
ком и расписанием занятий и мероприятий в институтах организу-
ется директорами институтов через своих заместителей. Кафедры 
размещают на досках объявлений (сайтах) профориентационные 
материалы.
Таблица 3
График проведения профориентации студентов (юношей) СибГУ 
академика им. М. Ф. Решетнева для обучения по программе военной 











ИКТ 23, 24, 25 23.02.2017
МММ 61, 62, 63 26.02.2017
Соответственно, предварительный анализ мы оформляем в та-
бличном виде. Это удобно, поскольку видны не охваченные профо-
риентацией группы, посещаемость, а, используя поименный список 
студентов, мы можем связываться и со студентами и их родителями. 
Пример такого анализа приведен в табл. 4.
Сам процесс проведения профориентационных мероприятий 
и предварительного отбора хоть и отработан годами, но требует 
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постоянной корректировки, связанной с демографической ситу-
ацией в стране, цифрами набора, военно-учетными специально-
стями, растущими информационными возможностями и другими 
важными факторами.
Таблица 4
Отчет о присутствующих на агитации кандидатов  
























































52-1 5 1 3 1 1
52-3 12 12 2 1 1 7 1 5
Итого за ИХТ 97 78 17 5 48 8 21
В своей статье я привел некоторый опыт проведения и оформле-
ния профориентационных мероприятий, проводимых военными 
кафедрами. Надеюсь, он будет полезен в нашей общей работе.
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